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REVISTA IBERO-AMERICANA DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO 
v. 13, n. 4, out./dez. 2018 
 
 
Estamos publicando o quarto número do volume 13 – correspondente aos meses 
de outubro e dezembro de 2018 – da Revista Ibero-Americana de Estudos em 
Educação. A revista reafirma, a cada edição, o intuito de proporcionar um espaço de 
reflexão sobre a Educação no Brasil e nos países da nossa região. A RIAEE é uma 
revista de Acesso Aberto: acreditamos que a ciência deve estar disponível a todos, como 
forma de fomentar discussões sobre o cenário educacional concreto. 
A equipe editorial vem trabalhando para colocar a RIAEE em formato bilíngue – 
português e espanhol –, apostando em sua circulação em Iberoamérica. Introduzimos 
também o formato XML. Nada disso seria viável, não fosse a contribuição dos autores. 
Lembramos o quanto é importante: 1) a adequação às normas e diretrizes da revista, 
dentro dos modelos adotados: artigo científico, ensaios teóricos, relatos de experiências, 
resenhas, etc; 2) a atualização dos cadastros de forma completa, com o ORCID, link do 
Currículo Lattes, dados de contato, filiação e mini currículos. 
A RIAEE acolhe artigos científicos originais que – em diferentes formatos: 
ensaios teóricos, estudos de caso ou relatos de experiências – dialoguem com a 
Educação brasileira e ibero-americana. Os manuscritos devem chegar pela plataforma, 
atendendo às normas: formatação ABTN (ABNT NBR 6022, de 16/05/2018, segunda 
edição); declaração de originalidade e de autoria; parecer do Comitê de Ética. 
Nosso trabalho está voltado para fortalecer este espaço editorial. Agradecemos a 
autores e leitores que contribuíram com a RIAEE em 2019. Boa leitura! 
 
“Quem ensina aprende ao ensinar. E quem aprende ensina ao aprender”. 
“Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas 
transformam o mundo”. 
Paulo Freire 
 
Equipe Editorial. 
